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Abstract 
With the existing global competition due to the development of information technology, especially technology profile boarding 
school through the internet, where the existing profile through the conventional model is through brochures, pamphlets, banners 
and other conventional media. With the dedication to the community is expected to expand the introduction and promotion of 
partners that will improve the quality, quality and positive impact will be more prospective students who become partner of the 
students. 
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I. PENDAHULUAN 
Profil organisasi adalah laporan yang memberikan 
gambaran tentang sejarah, status saat ini, sumber 
daya, struktur organisasi dan tujuan masa depan sebuah 
organisasi. Perkembangan Teknologi Informasi saat ini 
berkembang sangat pesat, khususnya perkembangan dari 
telepon seluler dan teknologi internet yang keberadaannya 
memberikan dampak dan perubahan pada berbagai aspek 
dalam kehidupan sehari - hari, salah satunya adalah pada 
kegiatan profil organisasi [1]. Pesantren An Nur H.A adalah 
sebuah pondok pesantren yang memiliki titik kulminasi 
kenasaban dari pondok Annuriyah Kaliwining Rambipuji 
yang dahulu kala disepuhi oleh KH.Sholeh Syakir dan 
Pondok Pesantren An Nur di Malang yang dikenal sebagai 
Pondok Pesantren pertama yang didirikan langsung oleh KH. 
Anwar Annur.  
Dengan persaingan global yang ada karena 
perkembangan teknologi informasi terutama teknologi 
profile pondok pesantren melalui internet, dimana profile 
yang ada melalui model konvensional yaitu melalui brosur, 
pamflet, spanduk dan media konvensional lainnya [2]. 
Pengabdian terhadap masyarakat ini diharapkan akan 
memperluas pengenalan dan promosi dari mitra yang 
nantinya akan meningkatkan mutu, kualitas dan dampak 
positifnya akan semakin banyak calon siswa-siswi yang 
menjadi anak didik mitra 
II. METODE PELAKSANAAN 
Didalam pembuatan aplikasi ini, untuk membantu dan 
memperjelas sehingga terstruktur, menggunakan metode 
pelaksanaan [3] 
1. Identifikasi dan Analisis Situasi 
Diawali dengan mengidentifikasi masalah yang 
lebih terperinci dan menggali informasi untuk 
mengetahui apakah pihak mitra telah mempunyai 
pengalaman terhadap metode promosi tertentu. Hal ini 
dilakukan karena pihak mitra pernah melakukan upaya 
untuk meningkatan kualitas promosi dan menambah 
pangsa pasarnya. Dengan lebih memahami kebutuhan 
mitra akan teknik promosi menggunakan jaringan 
internet maka diperlukan sebuah pelatihan tentang 
strategi promosi yang terdapat di jaringan internet. 
2. Pendampingan dan Penggalian Informasi 
Proses pendampingan untuk menggali informasi 
tema atau bahan promosi, hal ini dilakukan agar mitra 
dapat menampilkan foto/video/bahan promosi yang 
akan ditampilkan pada jaringan internet dengan lebih 
menarik, sehingga calon siswa-siswi lebih tertarik 
terhadap promosi yang ditampilkan. 
3. Pembuatan Web Profile. 
Proses identifikasi masalah merupakan tahapan 
awal untuk membuat profile, sebagai data yang akan 
diimplementasikan. Aplikasi promosi yang dibutuhkan 
oleh mitra untuk meningkatkan promosi berbasis web 
4. Verifikasi Website 
Pendampingan verifikasi website, merupakan 
tahapan sebelum website di upload ke internet. Pada 
tahapan ini programmer akan memastikan apakah 
website sudah sesuai dengan fungsionalitas yang 
diinginkan oleh mitra. 
5. Mengunggah Website profile 
Website ini diunggah ke jaringan internet setelah 
dilakukan verifikasi oleh mitra terhadap fungsionalitas, 
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kelayakan menu dan tampilan serta pengujian terhadap 
data yang tersimpan. 
6. Pelatihan Pengisian Content Website 
Setelah aplikasi berbasis web telah selesai dibuat 
maka selanjutnya mitra akan diberikan pelatihan 
tentang cara mengisi konten web dari promosi yang 
akan ditampilkan. 
7. Monitoring 
Monitoring dari tim pelaksana terhadap hasil 
pelatihan [4] 
III. HASIL PEMBAHASAN 
 
Hasil dari aplikasi berbasis web di pondok pesantren 
Annuriyah Kaliwining Jember. 
 
 
Gambar 1. Halaman utama 
 
Pada gambar 1 mendeskripsikan mengenai form 
utama pada halaman website yang terdiri dari menu-menu 
yaitu : About us, Berita terkini, Bidikmisi, Emis, Fasilitas, 
KSM, NUPTK, Program, SNMPTN, UAN dan UAMBN 
 
 
 
Gambar 2. Menu About Us 
 
Di dalam gambar 2 pada menu about us terdapat 
pengenalan Logo beserta artinya dan penjelasan dari Visi 
Misi 
 
 
Gambar 3. Menu Fasilitas 
 
Untuk penjelasan pada gambar 3 terdapat menu 
fasilitas yang terdapat di dalam sekolah pondok pesantren 
Annuriyah, dimana salah satunya ialah terdapatnya 
laboratorium mulitimedia. 
 
 
 
Gambar 4. Berita terkini 
 
Pada gambar 4 menjelaskan mengenai berita terkini 
mengenai aktivitas atau kegiatan dan pengumuman di 
lingkungan pondok pesantren Annuriyah.
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Gambar 5. Fitur 
 
Pada gambar 5 terdapat fitur tambahan contohnya 
jadwal sholat dan link ke media sosial lainnya. 
 
 
 
Gambar 6. Lokasi  
 
Di dalam gambar 6 merupakan peta lokasi yang 
menunjukkan pesantren Annuriyah Kaliwining Rambipuji 
Jember 
Profil website ini diharapkan akan memperluas 
pengenalan dan promosi dari mitra yang nantinya akan 
meningkatkan mutu, kualitas dan dampak positifnya akan 
semakin banyak calon siswa-siswi yang menjadi anak didik 
 
IV. KESIMPULAN 
Kegiatan pembuatan website pondok pesantren 
Annuriyah Kaliwining Rambipuji Jember ini dapat menjadi 
salah satu cara pemanfaatan teknologi informasi dalam 
memperkenalkan dan mempromosikan ke khalayak umum 
agar lebih luas cakupannya. Website ini juga dapat 
digunakan untuk peningkatan mutu kualitas pondok 
pesantren menjadi lebih baik. 
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